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Apd0 independiente, de i n f o r m a r o n g e n e r a l y de anuncios , j defensor J e los i n t e r e s e s de E s p a ñ a en 
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Agrupación de Periodistas 
la asistencia de «Miss Pren-
Tetuáa 1935» celebra hoy su 
gran baile de Prensa 
PREVENCION CONTRA 
bA GRIPPi 
El concurso para la elección d< 
"Mis Larache 1935" 
LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCÍUG VDA P. R 
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-fí/ jefe de Sanidad local doc más sencillas y benignas, hasta 
tor don Ricardo Teresa, nos en- la mortal en poco? dias; y no 
via la siguiente nota para que pudiendo nunca preverse por el LAS POBLACIONES DE ARCILA, ALCÁZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO 
la hagamos llegar al público enfermo cual ha de ser su gra- DE «MISS MARRUECOS» QUE HA DE OPVAR EL TÍTULO DE «VISS 
TV de gran festival, es el ta mujer bonita como a él que debe de tomar aquellas me vedad, lo sensato es guardar ESPAÑA». 
^hov enê  que la Agru* han de concurrir. didas preventivas contra la g r i - cama desde los primeros sinto «Rl Telegrama del Rif* encar nalidad sea la española, y resi 
•An de Periodistas va a ¿Quién sera Miss Prensa? pe aue, aunque de forma bemg mas (catarro, malestar, etc) y gado por ei periódico dentes en las poblaciones d* 
pación oe ^ T_ftirt Rcn;,. ^ es la incógnita qUe ™ , esta muy extendida en núes someterse desde el primer mo de la eleccjón de i<Miss Marrue ArcI1 Alcaiar i v i r y Lara 
mentó a los cuidados del médi 
co, único autorizado para se-
ña la r el momtnto de alta, ya 
que las recaidas suelen ser 
y mada recibirá mú tiples fe Con motivo de los numerosos muy peligrosas 
Los pañuelos, toballas y ro-
celebrar en el Teatro Espa 
a Su grandioso baile de la esta uoche quedara descif r. ^ gsf /a ^ la ^ 
Prensa para el que esta- da por el voto del publico ra de sanidad C iv i l de Lara-
va vendidas todas las'oca* y la seño ita que sea proda che: 
idâ es de pr ferencia, 
para el que xiste una ani liciíaciones de sus amista casos efe Gripe que se observan 
amás observada ei 
ninguno de . u mtos festiva- su alta representación ha 
i ó n j m n des. y a los honores que a Z ^ ^ í l ^ . t ^ Z ^ J l ' ^ ^ 
eos* que optará a I titulo de che. 
«Miss España» que ha de ser Segunda.—Las concursantes 
ser este año elegida por vota' enviarán en sobre, dir igid < ¿i la 
ción popular, y está dotado con Secretaria de la Agrupación de 
el premio de 5.000 pesetas, ha Periodistas de Larache, } con 
delegado a la Agrupación de Pe la nota «Para el concurso de 
riodistas de Larache, el encar- belleza. Elecctón de «Mis La 
go de la organización de la elec rache> una fotografía de cuer 
ción de «Miss Larache 1935» pa po entero y otra de bnsto. 
ra tomar parte en el concurso Acompañarán una nota ¡ n la 
de elección de «Miss Marrue- que se especificará: no. b e 
eos», edad, talla y dirección de / / as 
La Agrupación de Periodistas pirante, 
recordar a l público lo que debe bf re^ teatros, etc , etc. de de ha aceptado gusto- Tercera.-Un Jurado, com 
no llegan a alcanzar la grave vesimeciarse y la desinfección 
dad y cuantía que s e nota en más efieaz' 65 ^ rencilla cola 
les se han celebrado ^n b-a de tributar la Agrupa^ otros paíseS) no defan sin em. da enagua hirviendo; las visi 
nuestra población. cion de Periodistas, ya que barg0 de ser djgT]0S d e aten. tas y tertulias alrededor del en 
Las muieres más bonitas al mismo tiempo la nombra ción; esta Subdelegación de Me- fermo son peligrosas; a todos 
1 vestidos más elegantes' su §entil y encantadora M i dicina, cumple con su deber de los luSares de reunión como ca 
, . ' V A i dhna  l li  l  
las cabecitas mas lindas, tO ACUDAMOS TODOSCON A N I , saber {como minimun) acerca ben de extremar en esta época samente el encargo y procede a mesto por artistas, p e r i o d i ^ s 
cadas con modernos peina' * C ^ ^ C ™ ; ™ de esta enfermedad epidémica. los ^ d a ^ ^ l""P>e™. publicar las bases por las que otras significadas persona -, fa 
dos. se podrán admirar est- jnduuu y alegría di uaiiv: mgermen productor d e la ^ Í L ^ ^ S ^ S S Í ^ ^ ha de regir este ya proverbial Hará el concurso inapelable 
norhe en el baile de la Plen la Prensa que esta no t̂ie se Gripe pertenece, con toda pro . I m W - * / U i i n i r i r f e n l concurso- mente, destacando la fotogra 
sa, fiesta de luz y de bel'e' Celebrara en el Teatro Espa habilidad, a l grupo de los virus " " " W I f l U l I l t J p d l Con objeto de que no pueda fiapremiada y proced ién lo a 
za que anualmente celebran ^a fiesta de la que en el filtrantes invisibles al micros- Anoche cekbró sesión padecer el amor propio de las la devolución de las restontes. 
los periodistas larachenses nuevo "Úmero del domingo C0P'0- ^ se sabe de manera nu€stro junta Municipal ba- señori tas no elegidas, este con C u a r t a . - E l plazo de ddmi 
' Aor,n™no om^iía X T Aot* cierta, que su localización i n i • , * ^ Y , ' . n ' , A„ i ^ curso se celebrara remitiendo sión de fotografías se cer rará Grandioso programa, lie" í ^ m o s "na amplia y deta ^ y ^ puer[a ^ entraia ^ ,o la presidenta de los ilus las las aspirantes aI tím dos e! d¡a ocbo ̂  marzo , ,as t,cAo 
ta en la boca, nariz y r iño ta- Lrislinos Si-noies Dcija y del fotografías, siendo devueltas a de la noche, 
ringe. 'nterventor local, asistiendo sus destinatarias las que no ha- Qjinta.—La Agrupac.ór d e 
E l enfermo o convaleciente vocales señores Pozo, yan sido elegidas. Periodistas, fijará la fech > de 
de gripe, a l hablar, estornudar Teresa y Almotacén, y se- B a s e s d e l c o n c u r s o la celebración de un acto en el 
TJtia rnnfí>rPnría ¿ \ o ] o toser, establece a su alrede- cretarío señor Gallego. D . n , , que se ha rá la presentac ión de 
U í l d L ü n i e r e n t l d U ^ l dor una atmósfera contagiante Hí>rha la a n p r í n r - HP nbV P " ™ ™ -Podran aspirar a l «Miss Larache 1935*. 
ta da <<M1SS prcn3a Te. c o m a i l d a n t e M a r t í . de pequeñas invisibles gotitaS} ^ d i a la ape ur de ^ e títuh de Mis Larach m ^ Dentr d breves días b¡i 
tuan ly^» i0 quegalani e* c . que verifican la siembra al po- ^ U K I U D U UKI K U I - las señori tas mayores de diez caremos la forma en que ha de 
me te ha accedido a la hr neZ o i m a n c a s sarse en la nariz o boca de las ĉ̂ 0 ^ ar tiguo bajalato re y siete años y menores de vein ser proclamada «Miss Marrue 
Vltación que le hiciera la Como habíamos dicho, la Peonas sanas. Por eso e/co« sultó adjudícala, io por ser tiseis, siempre que ejerzan una eos» a cuyo titulo ha de optar 
no de serpresas y de atrae 
clones es el de esta fiesta, 
que será honrada con 1 a 
presencia de 'a bellísima se-
ñorita Amalia Cuñarro, pro 
liada información. 
E n e l G a s i n o d e S u b o í i -
c i a l e s 
Vpación de Periodistas conferencia iel cuMsimo'co tact0 con,dichos t e r m o s o el que mejores'"ondiciones P r e s i ó n honorable y su nació .Miss Larache^ 
^ Urache Dará mío acic ^ , " - 7 " ' . " " ^ convalescientesessingularmen ofrecía don José Marin San 
fe^su gra„ ba irde Ta "13n^nt^3y0; d f GruPa te peligroso y una excelente r , por pesetós 7.775, levan- 'a Junta asi como también 
ganDaile de la de Regulares de Laraoe, metida de protección, consiste tándos¿ de este act; la Wa. • T f - T ' x T r 'nea.ua ue pruLeccwn, cvns,sle t ¿ ¡náose á e ^ ^ ^ co_ es desestimada 
. don Julián Martínez Siman- en mantener ¡a boca rigurosa- j , * , - , , i „ 
Los peluqueros de seño- cas, ha constituido un acto ^ con antisépticos F / i s ^ ^ Í ac¿a l01^3.1 t señor 
ras y de caballeros v las brillantísimo al auo no no- " S * ™ V la nariz con a l ^ a don I5defonso Hernández construir ur quiosco 
^ t a s tienen r o A n \ ; a d e m o ^ s L t a n c i a grasa débilment an- que a tal efecto fué requerí- la venta de periódicos 
miado, por ejemplo. 
baj. 
Ñero S0licitudes de form'a 
íUe han̂ de111-8' f?ers.onas simo comentario, que la f al- d ido todo niño que presente de 
oab îm^H^ ' . ' 7 ' ~ ' . ~ tiséptica, como el aceite gome do jardín de la Iglesia. 
. or para aten, sena» sino una completa in 
ción con su merecidí- j)add el acta ^ ^ anterior> las autoridad midtar la ca- brea, que ios dará en el bo-
EL CARNAVAL 
bos bailes en las 
sociedades 
Mañana celebran sus pri-
meros bailes de Cainaval 





Después de leída y apio 
las autoridad miatar la ca- brea, que ios dará en el b 
se dá lectura a un oficio de ducidad del contraio de su- nito salón del Cinema X 
N W r h l T / 1 ^ tadeesPacíonosimPideha" catarro fuerte; e n cambio el la s ioridad Tefereníca ministro de aguas al Ramo que h a sido conveniente 
'•edeiJ , e que ha cerlo en nuestro número, lo sistemático de l a s mis 
15 pesf^ 
^ g r ^ r ^ r d o ^ Z Z ^ Z v o ^ ; = ^ r m ; ; ^ . lasobras que proyecta la ^ ^ 3 ^ ^ f ^ ^ ^ . s 
„La cncantadnr. M IZ?, ^ ! mista gue eficaz; esta fustifica- c i s ión Católica, l a s que ^'"Sr rfl Í^S, , trinri f l es tas '^ prometen verse 
S a 934! c -Ml!S P ™ ^ 8 , ^ 2 lad,fSerta" da enl ier tos casos por elemplo son aprobadas p o r estar d U S l o a d ó ^ d ^ r D l á animadísimas. 
^ a H i a " ' J rita 0fndetanllu^«nferen- cuando es el maestro el enfer- 4enJee los nuestro de te- y f d l R a f - E r ^ Tambiéa darán comienzo 
^ ^ m a ^ r i " nCUen r ^ sober,bla7, r° ' m r convaIeciefe i ' t f f - rrenos que les fuerau conce dose por lo tanto de su cui- los bailes en ¡a U uOn tís 
Wrá asistir , [ qUe n0 "'f i " exP0Slcl0n del h' Los e*les°*áe toda tndole, (lo etc paftOla, para los que hay 
SÚn ^ m a S ' f ' 0 ^ r t T ; ™ Z T r l S c a r t ^ L Z p ^ e S ¿I señor Pozo emite su in gran animación, a' juz, l > ^ t Z T * * ^ s ^ A r t e . maravUlo- 27*1™™ aprobando cot/ligera modi forme sobre el asunto que por el importante programa 
7 ^"WbuirT:!^0 { v n , n t ^ f criptas, con una e,* tamjent0 ,a [atía de Hoación la acordada cons- le fué encomendado en la de fiestas que ha publica Jo 
^fiesta esPlemLr f£iuild d de P ^ a . con- saJ0 y descaasi 
La r i f a c e p c i ó n de imágenes, párra- son igualmente u 
Irucción de evacuatorios su pasa di sesión sobre con- esta sociedad, 
balternos. traslación de alhajas y da- A los presidentes de las 
unas ins- da su utilidad se acuerda mencionadas soded a d e s 
- por conslder rse im someterlo para su implanta agradecemos vivamente la 
S de cbllV .̂ t l ^ ^ f J ^ 6 ^ T S Z Z L Z P'ocede^s que pres.nta- ción en la zona, levantando atenta invitación que nos 
«e se acto seguido la sesión, han enviado. 
bien v . ^ 9rtl'slicas y fosde romance y citas bis- mo predisponentes a la gripe, desestiman 
tr^lh0i muñecas, en- tóricas, que cautivaron al l o s enfriamientos y cambios *anciaq nftf r f tn« | r 
tre o r̂ u cllainPagne en1 Profundamente impresiona- p.,p° , 
us Caballprrto i , i • x i c ble de intensidades, desde las ron unos 
de lcros* lo elec ú o Por ^ magistral confe-
fun cionanoa 
i 
as v laCUatro c^ras bonr ^n^a del comandante Mar-
^iss pi proclaniación d *T! z simancas, a la que de-
^esj1!?831935>> son los dicaremos el espacio que 
*ile S dtríícti ivos de este ^^cce tan destacada per-
gullf ^bfd en~rrable ^ e se sonalidad. 
t P ^ Í I? ^2T n0che ^ hoy — 
UI1 marco o * * * — . ^ z venden muebles 
Se venden 
de utii 
i6n ea esta Administración. 
* ^ ^avirar a tan* ^^om?let.a>.€ll ^ n Ra4 
Hoy, en el Teatro ^spaña 
las lie; É la mil el la 
Baile de Beiiezd, Juventud, Perfumas, Alegría 
V a l i o s o s rendios^ i i u v l a «la s o r p ^ d s a ^ p r e m i o ? a ! I n g e a l o , b a i i e de l a $*lois e l e o l ó a d e e n a t r a e a r a s b j a l 
taSf r i f a d e a r U s t l e a s m a a e o a s y d e b o t e l i a s d e O a a m p a g o e 
Proclamación de Aiis Prensa para ol atlo 
IDIARIOlvMUküQUÍ 
L e tí.o co^tlensadfi azucav^d i r 
M a r c a i B O T T Y " 
i ; 
1 
C r i 
DIpu(ac!ón, á09 , enll 
(e^itreBruch v^auiia) 
B fl íl G R R I fl 
B A R C E L O N A 
G i i ñ H i m 
Horas de tlespacho^eft».. 
T e l é f o n o , ! ^ 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento prvado, etc., y sobre toda clase de l ¿ 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) | 1 
Espcfr, se facilitan présíemes de capifa1 .c en me'álico, cTcsde 25.000h 
^TüNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden «.uriverur en dinero 
ontante y sonante.Muchas de,'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación d̂e las mismas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac Laredo, Avenída/de la República 
frente aF/ardin de las Hespéridev/ 
tín'fodas ms pcblacionrs y pueble 5 
^OOO.OüO'dc pts Con la garac 
terés, d?sd€ f»! 5 0\0 anual. Pag 
duración de las operaciones de 
que se convenga, indislinlaraerife E :orto ,o Isrgo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga o apUz^mirnt 
bre de recargo y apremio, ilempre y cu? ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-dcvoíudón del capital prestado con faciüdades y ventajas para la rmorlización voluntaria 
o sin elb; la amortización voluntaria puede tfectuarse indistintamente¡o|conjuntamente por los procedimientos de 




Jbxigir el jabón 
Btancaltor 
El más perfumado de los jabones 
" Depositarlo: ALPKED C I E S E 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Ogarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
R e a l i z a toda e lase de o p e r á s i o n e s h a n g a r 
R a d i o P H I b G O 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l mus ido 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA"á 
Representante general̂ cxclusivo para'Marruecos españclí 
tfnmA Garría de Castro 
EmpresaEscañuaa 
Servicio diario de coches Pulmanr-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para 1c zona español?: De Larache a A ' C f Z í r q i i v i r , 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Caseblanca-
Marraqueth, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo á Ceuta, a las 5*45 y 11'15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS9 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. Banegas 
\José 71 de Reyes 
jftboffctdo 
Plaza de España . Casa Contreras 
D I A R I O MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de t abaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
S e v e n d e 
Por no poderlo ateudf 
dueño, se vende el taller di 
cicletas de Enriqti ' Eonejfl 
Se vende 
Yendo aparato Radio h 
lips semi nuevo 
_ • i J T u A I ^ Elija usted un regalo 
berrocarnl de Larache-Alcázar . m i ¿ % ™ * e * ' S ^ ^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, l.OOÓ páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.120 
M A D R I D 1.a 2. 
Servicio de trenes zogiieros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a V 4.^ SalidaXarache-Men' 
sáh a las 8 h. 
3'9G 2<80 175 l'OO ^60 1'85 TIS 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. \ 
60 1*85 1*15 070 Llegada al Mensah 3*90 ;2'80 175 l'OO 
a las 17 h. IS» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes|y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías cu-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Aqeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Erneslo Se^aiv 
TARIFAS I N D U S ' RIALSS:DS P. V. 
.X1-X2-X3-X^X5-X6- y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los"comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancíasiserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
'dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarri l jo a jas 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La l í a l e n e i a n a , S. fl.T8tuan 
Por fin l l egó '« pintura que nocasila 
tecío Marrueco» por tu clima númaocfi 
" C O L I M P - B O ^ 
Producto petenUdo en ' ' 
ARQUITECTOS . INGENIEROS • 
PROPIETARIOS M" PiNTÜfi! 
COLIMP-BONDEX 
ole, viiton, perfecto y de duración infinita, para fachada! 
• interiore,. Lo, fabrieanlei goranlizan COUM?-0OKü£X 
por diex años, COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamioi 
de ano en año. COUMP-BON. S 
J,,u*'v* praocupacionei y 
alivia lai fatiga! contfnuai de todei 
•o» propietario!, ademái do rívaloriisr 
!U!Bncai, COLIMP &ONDrX tarvido 
•n forma de polvo, JO p.t; tía uniea» 
mente <on agua crrrienle y le mezcla 
te efectúa mjta.-.'.ineamsnt». COLtMP-BONDEX eviU la! »>.• 
y Ut filtración»), ei aislante y !snitarío> 
Se !uminiitra en 17 colore*. 
Mklll i.n.te • 
RAFAEL H. AMSELEMJ Stcca, 5 • UftA 
Af.nl* para Mattutni coa ¿«pial». 
P I D A 0 E M O S T r A ' ! 
Gasa "GOYA" 
Va'aratos y material fotográ-
ficos 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle^U de abril núenero 36 
S 11 >> de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relievea—Rótulos de «s-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Poliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Electras Marroquíes S. A. 
Genitales térmicas, oroBucforas de erjirV* 
eléctrica en Zefuán, JLarache y jÑica&rcfah 
vir-Zratjsforn¡adoresenjftrcila, J{h JfietW 
Se f^cUiian proyectos, presupuestos de toM 
cíase e>* aiunjbrado como de fuerza motth 
• 
DIAPIO MARROQUI 
tidad como procedente del 
aumento de las larifas adua 
ñeras... 
—Quizás que hayan ido 
demasiado de prisa. No liav̂  
. , míe dice el s e ñ o r Rico 
W un redactop de " E l 
AveTeleg"ama del Rif" 
^ Ap] Rif* Francia en Madrid M. Her-
«EI í'^do ayer a núes bctte. En la actualidad el 
állimo, lega n,s jn asim'oestá, digámoslo asi, 
1,3 p manifestaciones fuera de la ó'bita de la Alta 
tasantes comisa- Comisaría: ya es cuestión 
^ l ^ e sus redactores de Gobierno. 
' 3 Tconsiderarlas dc -Peroesquesebahecho 
^Wsreproducimos agu figurar en e l presupuesto 
intero i K (jg |a zona francesa una can 
ñas de ell s. 
El redactor en cuestión, 
,1 señor Martínez Abad, di-
«aae ha sido una convei-
caciónsob-etos problemas 
más palpitantes de la zona, 
y he aquí el resultado de la nada todavía que permití 
Levists; de la que queda- dar por terminada la cues-
los muy reconocidos al se «ón. Se ha designado una 
ñor Rico Avello. comisión integrada por los 
_¿Se llevará a efecto la señores Cagigüy, Maestro y 
devrión de tarifas aduane Marauii que a base de esta 
asj dísticas y cstdios diversos 
"'-Usted sabe el deseo de señalarán la conveniencia 
Francia de revisar el Acta ° no' Por EsPana' ^ ,a ta 
deAlgeciras. Francia tiene ^evacion; informe quena-
turalmente ha de elevarse 
al Gobierno. 
— l a s gestiones de re-
visión del Acta de Algeciras 
ípue¡to7n7alor el pa'í¡y irdn P é l e l a s , las ê revi-
ahora encuentra ahogada sión también de Iími!es? 
la producción, s i n saUda - S o n dos cuestiones dis 
marerial para ella Los con- tintas a tratar- La Prim^a 
tingantes que le concede la se rcfiere a los límitcs de If' 
ni. Usted sabe h s dificulta-
des que nacieron a ra z de 
la ocupac'on en cuanto a 
los limites. No había cierta-
mente, carta topográfica al-
na. El incidente, st así po 
dicionVs, se pensóToTmon- demos llamarle» fué banal-
sieurPonsotla remisión del Sedesigaó una una comi-
Acta de A'geciras perores sion míxt^-la española inte 
^ ndo, eso si, lá libertad grada por cl t€ni nte COro' 
de comercio y la igualdad ne] Noreña»comandante Ga 
^ trato. Ua régimen de ôm Zap0 y L^bardero q u e 
Pensacíones con aquellos auparon con toda d.liger-
Daisps m í o í « f ^ j „ _ . cía—la ocupación fue el 7 
de abril—de evaníar el ma 
f̂ f pa topográfico que ya está 
terminado. La comisión de-
. -uraimente, al tratarse ^ ? Rabat 21 ^ 
k ^ revi ión, era muvH Sad0 dia Velnte, Per0 3 rUe' 
^ que por aíectar a ^s* S0S del Señor P01150^3 los 
^n3, se hiciera tal suges- (íue 112 acce(i^0 — s e h a 
celV 13 Alta ComisarÍp. Y aplazado para la segunda 
ene ]ramos una conferencia decena de marzo, pues quie 
( ca2a'quivir el residen- rehallarse presente cuan-
es{aener?1 V yo. Después de do se reanuden las conver-
Ponot0nferencias,ha sabi,,' sacior,es- Eti la Partc norte 
tas del embajador de nelfni, la carta ya trazada 
un problema, que usted co 
noce, de superproducción 
ha sacrificado allí centena 
res de millones de francos, 
Metrópoli no son suficien 
tes: y mientras tanto ve co-
mo la zona se inunda de 
de productos extranjeros, a 
precios cuya competencia 
es imposible. En estas con-
Mises que introducen sus 
productos en la zona, 
que esta pueda a su vez ex 
portarlos a aquellos. 
Naturah 
filará, si los límites, los de-
terminan o nó el Bu Sedra; 
con respdcto al Este, :onr 
prenderá usted las extraor4 
diñarlas dificultades y la se 
rie de conflictos que en el 
mañana habría de acarrear 
una cabila a caballo, suje* 
tos los mismos habitantes, a 
dos administraciones distin 
tas. Creo que Francia arn* 
prenderá fácilmente núes* 
(ras peticiones. Estimo que 
no existen contratiempos ni 
la cuesnón es de difícil so* 
lución y que todo ha de re' 
solverse favorablemente. 
Hay otros límites cierta-
mente. Conoce usted la ocu-
pación temporal, de las ca-
bras de Beni Zerual, y par-
te de las Guezraya, a r iz 
de las operaciones de ocu-
pación del territorio de Be-
ni Urriaguel, y á título de 
reciprocidad. La Comisión 
de límites que funciona ha-
ce tiempo después de las 
conversaciones con las au-
toridades de la vecina zona, 
continuarán sus trabajos., 
Y siguiendo hasta el Este 
revisarán también los en li-
tigio de Ainzorah e inme-
diaciones de Afsó. 
—¿Y respecto a los pro-
blemas agrícolos? 
—Me ocupo preferente-
mente de ellos- A mi llega-
da a Marruecos y de acuer-
do con los técnicos, indiqué 
la conveniencia de trazar 
u \ mapa de cultivos. Esto 
está ya en práctica y su ter-
minación no es cosa de se • 
mauas, sino de días. A base 
de él se trazarán las zoias 
regables, las posibiidades 
agrícolas de los valles y la 
repoblación forestal ade-
más de una explotación 
agrario-pecuaria. Tenpa us 
ted en cuenta de que tene-
mos 20.000 kilómetros de 
montes y 3.000 de valles. 
Con arreglo a la orografía 
del ferreno hay que obrar. 
Por otra parte ya está 
terminado el deslinde de la 
propiedad pública y priva-
da. Aquella con sus deriva-
ciones de bienes habi.es, 
inajzen,etc. La privada con 
arreglo a sus corocterísti-
cas particulares. Una vez 
realizado esto, se conocerá 
el valor del terreno e inme-
diatamente podrá ponerse 
en práctica el crédito agrí-
cola—cuyo rpglamento está 
terminado—tste es un pro-
grama a realizar no por mi, 
sino por vatios altos comi-
sarios que me sucedan. 
--¿Qué opina usted del 
Congreso Económico chelas 
plazas de ¿obei'anía? 
—Que es una idea sim-
pática y que son dignos de 
aplausos los delegados del 
Gobierno, señores de Mi-
guel y Aréchaga, Estos go-
bernadores no han conce-
bido este Congreso con el 
deseo de que les sin a de 
pedestal, sino por amor a 
las ciudaijes de Melilla y 
Ceuta. De ese Congreso 
h m de salir sugestiones e 
iniciativas que sí no se tra-
ducirán en dahires inmedia-
tos, al menos, llevarán ai 
enimo del alto comisario, 
peticiones atinadas. 
—¿Cree usted viable la 
unificación t ibutaria? 
—De ese Congreso han 
de salir, sin duda, las fór-
mulas que permitar. este de-
seo de ustedes. 
—¿Está satisfecho de la 
situación de la zona? 
Satisfechísimo en extre-
mo. El interventor regional 
señor Burgos, realiza una 
labor muy acertada; y los 
señores de Miguel y Arécha 
g ), mantienen el orden y el 
prestigio de la aut, ridad. 
Mejorado 
Ay r saííó a la calle me 
jorado de la dolencia que 
durante algunos días 'n re-
tuvo en el lecho, nuestro 
buen amigo el empleado 
del Banco Español de Cré-
dito, don Raftel Pariente. 
Le deseamos un comple-
to restablecimiento. 
L o s b^M^s d e C a r n a v a l 
e n l a U n i ó n E s p a ñ o l a 
Programa de fiestas 
Dia 2, sábado 
A las 22 horas .—Dará prin-
cipio el festival con la ilumina-
ción total del Salón, dando co-
mienzo el primer baile de Car-
naval. 
A la8 2 á r la madrugada.— 
Concurso de disfraces, otorgán 
dose un premio a la señora o 
señorita y caballero que mas se 
distinga por la originalidad de 
sus disfraces. 
Dia 3, domingo 
A h s 16 horas.—Gran baile 
infánti!, obsequiándose a los n i -
ños con preciosas bolsas de 
bombones. 
A las 18.—Concurso de dis-
fraces, concediéndose dos pre 
mios a la niña y niño que se 
presenten con mejor disfraz. 
A las 20.—Sz dará por termi 
nado el b?ále infantil. 
A l a s 22—Segundo baile de 
máscaras Concurso de tango, 
otorgándose un magnifico re* 
galo a la pareja que mejor eje* 
cute el indicado baile. Las pare 
jas parejas para todos los con* 
cursos de baije han de inscri-
birse antes de las 22'30 de la 
noche. 
A las 24.—Elección de «Miss 
Unión Española 1935». 
Dia 5, martes 
A l a s 22 horas,—Tercer dia 
de baile de Carnaval. 
A las 24.—'Gran concurso de 
pantorrillas, otorgándose un ca 
prichoso regalo a la concursan' 
te que ostente las pantorrillas 
mas perfectas. 
A la una de la madrugada.— 
Gran concurso de mantones de 
Manila, concediéndose un pre-
cioso regalo a la señora o se* 
ñorita que se presente luciendo 
el m^jor mantón y con mas ele* 
gancia y gracia le vist?. 
Dia 6, miércoles de Ceniza 
A las 18 no-^s.—G^-an baile 
del cuarto dia de Carn wal . 
A las 19.—Desfile del c v t \ > 
del entierro de la S i rdha y co* 
locación de su cael v^r en la 
tumba correspondió te. 
Continuación dH b*ile 
Día 9, Sábado 
A las 22 he ras.—Quinto b3ile 
de Carnaval. 
A las 24.—Concurso de esp^l 
das otorgándose un precioso re-
galo a lo concurant que osten-
te la m á s bella espalda. 
A la 1 de la madrugad3. Sor 
préndente l a i . 
A las 2.—Concurso de f^os y 
del más elegante y distinguid ), 
concediéndose un premio en ca-
da uno d e los doí conclusos. 
Día 10, domingo de Piñata 
A las 22 horas —O an bai e 
de Piñata y terminación d e 
Carnaval. 
A las 24.—Concurso de b^i , 
otorgándose un magnífico r< g 
lo a la señora o señorita, y ca-
ballero que mejor ejecuten un J 
rumba o un daezó \ 
A las 2 de l a M-'drng 1 .— 
Solemne apertura de id P 
A las 3.—Sorteo d^ un • 
nífico mantón de M r ila y 
un elegante kimono. 
De Alcázar 
Procedente de Alcázar-
quivir, saludamos ayer en 
nuestra población a núes* 
tro querido amigo el empre* 
sario de aque1 Teatro Pérez 
Galdós, don Isaac Benasu* 
Hotel Gran Vía 
MADR D 
T e ' é b n o 2 121 
Reapertura primero d Marzo 
d¿1933 
220 habitaciones 
200 cuartos de b iñD 
Cocina y bodt g s insuperable 
Precios módicos 
ly, quien resueltos los asun 
tos que le trajeron a esta 
ciudad regí esó a la de pro* 
cedencia-
üenípo de Es s 
dios «Minerv 
Bachillerato, Carreras y p ¡J -
raciones especiaos. 
Cultura física. Idiomas, D J , 
Mecanografié. 
CUADRO DE PROFSSO i S 
Capitán de Infantería don \ v 
jandro Sánchez Cal Z J i , x 
profesor de la Acád m i . i d 
Arma. 
Capitán de Estado M yor, on 
Carlos Calvo M 
Capitán de Infanterh fun A ¡o 
nio Moreno F i rna ' s . 
Teniente de Ingeniero , ion S n 
tiago Compans Vi - oí t i . 
Domicilio: Calle de la Gu k , 
76, Chalet Malvarrosí . 
(junto a los Hermanos M ^ k i c í O 
Instalación de clases mod ? tías, 
en magníficos locales pe-Neta-
mente ventilados y soleados* 
Espléndidos jardines 
Las clases comenzarán el lia 
1.° de Marzo. 
Horas de matrícui . : 
D t 9 a 12 mañana y d¿ 4 7 
tarde. 
Detalles y reglamentos en S¿ 
cretaría. 
bea V. "Diaria 
Marroquí" 
I w 11 
A T E N G l O N I i I l A T E N G I O N l l m u c h a ií 
K 6 6 ñ £ O S 
La casa de la sin igual Leche ESBENSEN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 1 
botes de su leche condensada Cheques de 5, 25 ^ ICO pesetas, que se pagan todos los días en su Depósito, " 
Calle Canalejas. 
Estos CHEQIBS van dentro de las latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en n.ida el contenido. 
Además seguimos dando muy bonilOi y prácticos regalos por las etiquetas de la leche Condensada V Esterilizada 
ESBENSEN, en el mismo Depósito. 
No lo olvide, querido consumidor, CHEQUES de 5, 25 y 100 pesetas 
6sbensen 
Iníei^nclón Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIEISTB AL DIA 27 DE FEBRERO 
DE 1935 
En Beni Arós.—En el aduar 
de Ulad Abdesemid, ardió en la 
noche pasada, una choza pro-
piedad del indígena Ahmed ben idem. 
Eimiki , no habiendo ocurrido Licencia y atraa 
desgracias de ninguna clase. El En Sumaía, 90W id. id . 
incendio se produjo por una P a t e n í e s . - E n Alcázar, 
Tarjetas.—En Súmate, 3'00; 
en Arcila, 39,50; y en Alcázar, 
19 95; tolal 62 45 id. 
Multas—En Arci'a, 25 00; en 
Beni Arós, 5,00; en Beni Corfet, 
15 00; en Beni Isscf, 5 00; en A l -
cazarquivir, 15 00; total 65'00 
í l . id . anunciado, esta mañana se ce-
Pasaportes.—En Alcázar ó'OO lebró en Palacio el Consejo de 
y en Arcila, 42; total 48'00 ídem ministros presidido por el Pre 
sidente de la República, 
de caza.— Ante?, se celebró d ac s u n 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Madrid, 28,—C o m o estaba 
chispa que saltó de la coma . 
| |En el día de hoy fué inaugu-
rado el matadero del Zoco Ar-
baa del Aiaxa de esta cábila. 
En Sumata.—Dado el tempo-
ral reinante las cuadras amena 
zan ruina, por lo que se ha pro 
cedido con toda urgencia a la 
id. id.; suman: 684'20 
españolas. 
Expresión altas.—Por ejercer 
la prostitución clandestinamen-
te ingresó en la cárcel del Jolot-
Alcázar, Menana Benfz Abdese-
lam. 
En la cárcel de Ahí Serif in-
brado consejillc; en el que se 
IS'OO trataron de diferentes asuntos, 
pesetas algunos de ellos de verdadero 
interés. 
La reunión ministerial termi 
r ó a las dos de la tarde. Y al 
de ministros ce1( brado ésla ma-
ñana ha sido aco cado el levan-
tamiento de suspención que pa 
S b ; s bre el D j r i o «Heraldo 
d¿ Madrid». 
£s(e periódico saldrá hoy mis 
mo. 
S e v u e l v e a r r á n l r l a J u n 
t a d e l p u r o o b r e r o 
Madrid, 28. —B.jo 1 a presi-
dencia eel señor M )rata, gober-
nador civil de Madrid, s¿ ha 
reunido fsta meñ na la comi-
Vfs l tando a l m i n i s t r o d«* 
O b r a s ! ú b ic .á 
Los limite,, 
« i los prin,,,., s y. bp«v?S(( 
comisiones r * m * * * % • 
mienz > a sus Co;' ^ 
Mad u \ 28. -Una comí- para €S'u^ar s o b r ^ 
sión de diputados, al frente ^ ^ ^ 1 ^ t 
de los cuaes se hallaban Mar PeqU,ña f0r Sa^ Cr, 
los rep c untantes de Va zona de Marrueco!^0^1 
lencia y Alb. cete, visitaron f rancés cual ha de ^ 
esta man. na en su despa' (lue separe y deiíî  e? ^ 1  
cho al ministro de Obras ger.Rráfic?'mente, ei'Jrl!itiC5í 
Públicas, pera rogarle la ^f,0'* 
Más que iniciar 
salir el j fe del Gobierno dijo a sión par0 obrero, 
los representantes de la Prensa Fueron axóminados los a 
inmediata construcción de 
los píntanos en estas dos 
poblaciones. 
E l ministro, que recibió 
reparación de las mismas para pesaron Si El H ixmi ben Toieb recompe sas militares, que le ¿ todas elíaV 
evitar desgracias. B A z u ^ de Ddr el Uad> por r 0 . fué entregada h a c e algunos 
En A r c i i a . - E n el kilómeíro bo> Mohamed ben Abdeselam días. 
46 de la carretera Tenín-Tetuán ben Naserj de Amegadi. por ro- Mañana—termino diciendo el 
ha quedado averiada una ca- bo, El Aiachi B. Si Mohamed señor Lerroux—se celebrará en 
mioncta mairícula M. E. 1538. g. Alí, de Bukerchun, por des- ¿1 Congreso otro nuevó Conse-
Fuerzas de esta Intervención obediencia y Mohamed ben Mo- p , pues como ustedes saben, ha 
dan protección a la misma. hamed B. Ahmed Yeba-i, de brá sesión metitina. 
• En el ?duar Jemis ha f illecido Ame*adí, por escánd: lo . A continuación salió el minis 
el askari llamado Mailud, 
Én el r ío Busafi ha aparecido saron 12 indígenas, 
el cadáver del indígena Moha- Expresión oajas.—De la cár-
med ben Abdeselam Susi, veci- ce| Arcila salieron 20indfge 
no del mismo poblado. Se per nas por haber cumplido el arres 
sonaron en el lugar del suceso to que les fué impuesto, 
el interventor, acompañado del 
juez de esta ciudad, instruyén 
dose las primeras diligencias. 
Servicios y recorridos.—Por 
uerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones ^metereológi-
cas.—Las observadas en las ká-
bilas de Beni Arós ha sido má-
que S. E. habia devuelto a las cuerdos de las diversas ponen- afablemente a los COm sio 
Cortes la ley sobre ascensos y ciaSj gUStandü bastante las idea 
Todo hace preveer que se ob-
tendrá un éxito, y aminorará 
grandeuiente la crisis de traba-
jo existente tanto en^ Madrid 
c ;mo en su provincia. 
L á s e s i ó n de C o r t e s 
nados, les prometió solu* 
clonar el asunto-
S u s p e n s i ó n de u n p e r i ó * 
d ieo 
rendas la labor ahora 
una reanudación de h * 1 
dida hace varios m«se$,Jj 
por no disponerse d per ¿? 
d dignos lev?.rt?ri t;v 
las garantías téc , 
de suspenderse he ^ I 
respectivas comisionesOPCBI 
ficas Mil i ta rá áv ambos pa^ 
terminaran sus trabejos \ ^ 
gráficos, lo cual ha aconl^ 
hace pecas semanas. Madrid, 28.— Por orden 
del godernador civil, ha si- A nadie podrá extr^ar 
do suspendido por tiempo f i l ta de antecedentes 
indefinido el periódico «El Madrid, 28.—A las cuá 
En la cárcel de Arcila ingre- tro de Comunicaóiones, que hi- t r 0 y quince declara abierta P n ^ w ñ ^ 
rnn 12 inMaona*. 70 pnfr^oa a Ins informadores , , _ ^ „ m t ^ FUCDIO», por la CUDllLaClOn 
de un artículo inmoral. 
En el banco azul se ha-
llan los ministros de Estado S w s p e n s l ó u de u n a v i s t a 
zo e treg   los i f r r s Ia s e s i ó n c l s e ñ o r A15a 
de la referencia varbal de lo tra 
todo en el Consejo. 
Comerzó diciendo que el mi 
ni . t ro de Estado había informa- y Gobernación. Sevilla, 28 —Por ̂ ncom 
eos registrados 
porque en ( 
ocuoador^ci 
tras tropas, r 
bí i osado po 
realizar con u »t 
sidad y garantía 
Recorridos personal.—El in- do ampliamente sobre los ferro Aprobada el acta de la parecencia de les peritos, ha mientos, ya que cuan^ 





















las proximidades del rio Safí. 
Larache 28 de febrero 1935. 
El interventor regional, P O. 
SANTIAGO ROVIRALTA 
El Consto examinó también { ^ a d e l a s cuales es la causa contra F.rnar.do 
la petición de las compañías de , c . f . . . . « ^ ^ , 
Madrid, Z.ragoz. y Alicante y Preferente a la modifica- Escribano, acusado de ho-





ción en la Tesorería, acordándo Infanteiía de Marina, 
se volver a tratar de este asunto Sin discusión es aproba-
en el Consejo de mañana. do un dictamen de Haciea-
Como ya les he dicho a usté da referente a la adquisición 
deselpfe del üobierno—conti- , , n , . TJ. , 
Después de 34 años de Revis- nuó diciendü d señor Jalóíl_el del Palacio dei Hielo. 
ta semanal, se tranforma E l F i - pfesidente de la República ha Se entra en el ^bate de ^ a eS;a "P1^1 el 
gobernador militar d e la 
n u e v o g o b e r n a d o r 
m i l i t a r 
Sevilla, 28.—Mañana lie 
x ima l2 , mínima 2 y media. 7-
Enseñanza.—Asistencias e n manciero en diario de la maña- devueit0 |a iey de ascensos y re la nueva ley municipal. 
lasIescuelasHispanoHebreasde na. compensas militares, que será 
esta región: e n Larache 351; El pnmer nutnero de El F i - invada a las Cortes para su de 
y en Alcázar ,283/ to ta l ,634as i s nanciero diario aparecerá e l l 9 I ^ Q C Í Ó Ü 
lencias- á / Marf0 P^x imo , coincidieií. E1 Go5i;rno se ocupó exten. 
Asistencias en las escuelas do con la fiesta onomástica de sámente d< la cuestión del paro 
Hispano-Arabes de esta regiór : su fundador, Sr Ceballos Teresí obrero 
en Larache, 138; en Alcázar, Además de las cuestiones eco También se ocupó del reparto retiran. 
230; en Arcila, 117; en el Sahel, nómicas y financieras, abarcará qUe habrá de darse a las canti 
25; y en Beni Gorfet, 11; total también El Financiero diario dades rscaudadas por la sus-
521 asistencias. todas las materias de informa- cripción nacional, y se hará el 
Servicios médicos.—Asisten- c ^ n g^n^wl. reparto de la forma siguiente, 
cias en los dispensarios y con- m—mmm—mm—mimmmmq Diez y doce mil pesetas, para 
Defienden varias propo- Pr0YÍncia, general Riquel* 
ciones_ los señores Salazar 
Alonso e Irujo, que la Co- = ^ ^ — = : 
misión rechaza y los auto- Oficina SUbaKei** 
res de ellas finalmente las na de Hacienda 
E l s ñor Castilleios, al 
serle rechazada una prepo-
sición, pide votación nomi-
na 
yada. 
(Continúa la sesión) 
L o q u e d i c e C a m b ó 
Madrid, 28.—En los 
en acuerdos y tridos, 
esta zona de nuestro Mirnit. 
eos, se improvisaron, a mi 
m r, y sob:í 
planos y g r á f i i c s muy Mtcien 
te?, obtenidos por simDUs r J 
rencias de los racrí£; por ello 
se comprenderá lo difidlijíej 
tales distancias resulla e! m 
lar una zona úe v^inri incokil 
metros de fondo por sesenta de 
frente a partir de la costa. 
Las comisiones, compuesta; 
por lo que a la española se Ti-
fie re, por el teniente coronel de 
Estado Mayor señor Mprenv! 
comandante del mismo Cuerpo 
señor Gazapo y el comandanit 
de Infantería señor delOro.quí 
acompañó al coronel Capaz eo 
la conquista de esta zona;y' 
sultorios de esta región: en Beni T F TI 1 ' • 1 / I laS familias de los mU2rtos 
Gorfet, consultorio, 7; en La- J U I l t a M U I l l C i p a i Ü € los pasados sucesos, siguiendo 
rache, dispensario, 160; en Beni A l C Ü Z a r Q U Í V Í r en e8ía escala a los lieTÍáos €íc-
I ssef, consultorio, 5 ; en Beni Terminó diciendo el ministro 
Arós, consultorio, 7; en Ahí Se- Pli«go de condiciones para la de Comunicaciones que sobre 
rif, consultorio, 11; en Alcázar, adjudicación y explotación del este asunto se ocuparán en el sillos del Congreso, ei se-
dis ensaño, 114; en Arcila, dis- arrendamiento d e los locales Consejo de mañana para adop 
pensario, 54; en el Had, cónsul- del Nuevo Mercado de Abas- tar acuerdos definitivos, 
torio. 27; en el Tenin, consulto- ^ V del derecho de pescado, de 
rio, 14; en el Sahel, consultorio, conjuntamente. 
9; total 408 asistencias. B A S E S 
Servicios veterinarios-Asis- |-ara la celebración d e esta 
tenciasen los consultorios de subasta regirán las misma ba-
esta región: en Beni Arós , 3 ses' en lo ^ ten8an de aPhca-
Anulada la subasta anuncia-
da para cl día 25 del actual, de 
los enseres y mercancías embar- 'francesa integrada por el coro-
gados a D o n Pascual García nel chardon, el capi án Lecof 
y as también recha- Lóppz, se anuncia una segunda te y el teniente intérprete señot 
la que se celebrará e l dia 7 Ldevre ,sa ldrán dentro de^ 
del próximo mes d e marzo, a ves horas con urobn a \ M l 
las doce de la mañana, e n la 
Oficina Subalterna de Hacien-
da, siendo el tipo de tasación de 
2.787,20 encontrándose de ma-
H a s ido l e v a n t a d a l a s u s -
p e n s i ó n d e l « H e r a l d o de 
M a d r i d » 
manifiesto la relación de lo em-
ñor Cambó fué interrogado bargo, en esta Oficina, Junta de 
por los periodistas sobre de Servicios Locales e intervención 
terminadas manifestaciones Local General, pudiéndose exa-
hechas por un político y minar los rt^0* obíeto de esta 
atribuidas a él , contestando iubasta.en gl almacén del señor 
Madrid. 28.~En el consejo a este respecto que se ate- GarCÍa López' Calle de Galán y tado de 19Í2-no qu^^0 
asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 14 mayores, 16 me 
ñores, 30 total; en Alcázar, mer-
ción, que para la adjudicación V1A , ===7 ^f.al dÍSCU/S0 P^^nci^do 
y explotación de los llamados klló8ram0 de Peso/ en moneda últimamente por el. 
derechos de zocos y ardías in- esPanola' d e Pecado fino: y v | i e l o S a n t a n d e r - M Ó -
sertas en la página 21 y siguien- dos céntimos de peseta españo- | l c o 
tes del «Boletín Oficial» d e la la por cada kilogramo de peso 
cado, 8, mayores; 11, menores; « 1 < J -IA J J J 1 
« • i i o . A - i A ^ona numero 1 de 10 de enero de pescado azul. 
García Hernández d o s horas 
antes de la celebración de la su-
basta. 
Si en dicha subasta no se cu-
briera el tipo de tasación, se ce-
lebrará otra, media hora des. 
Madrid. 2 8 . - E Í jde del p ^ r ^ , 7 ^ = . 
menores i T t o t a í Óltim0' 3 excePción de la ^ 8a En cuanto al precio de los al- Gobierno, señor Lerroux, ción a tipo, adjudicándose en 
y 15a, que quedarán modifica- quileres de los distintos locales telefónicamente habló esta eila los efectos al mejor portor. 
7, mayores; 3 
12 mTn^s^IS^ot^l- en AhlSe- como si8u,rí del Mercado» 00 P0£irán ser ele- tarde con el aviador Pom-
rif! zoco, 0, mayores; 26 meno- Base i a - - " u adjudicación tie- vados por el adjudicatorio los bo que se encuentra en San 
res; 2Ó( total; suman: 30, mayo- ne P0' obíeto ^ explotación del que rigen en 1 a actualidad ni tander autorizándole 
res- 68 menores- 98 total arrendamiento de 1 o s locales podrá despedir a los arrendata-
Zocos.-Gon regular anima- del Nuevo Mercado de Abastos rios si no con sujeción a l a s 
ción se celebraron los zocos y d P^cibido del derecho so- disposiciones vigentes en mate 
ra reanudar sus ^síudiosy coo 
versa ciont-s. 
Con un gráfico a la vicfa 
sería difícil apr cür los mintoJ 
que han de ser tema emp fl 1 
y predilecto de estc^ónih^ 
ciones. Si obs^i vdmo? 
Sur de nuesf r -«end v.» í ' ' 
versmos que está limiíada P1' 
sha-
mi 
lejanos en que a a w d st 
asignaba con toda justicia <D 
perfecta continuidad tod* 1 
costa occidental de Mtl 
de el rio Mesa al Sur át 
hasta Sahara españo 
la acW 
el rio Num, segün el 




realizar el vuelo Santander 
Mtjíco. 
Arbaa del Aiaxa (Beni Arós) y bre cl pescado, por e 1 tiempo ria de arrendamiento» S e r e ú n e l a c o m i s i ó n d e 
A g r l e u l t u r a 
Madria. 28,—Se ha rê  
Larache, 26 de f e b r e r o de 
1.935. 
El Jefe de la Ofina Subalterna. 
ROMAN POZO. 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Oinico y Medicina 
General 
Arbaa de Sidi Buker (Ahí Serif) comprendido entre e 1 primero Base 15a.-La subasta de los 
asistiendo al primero el señor de abril y ^ 31 áQ diciembre del derechoe de arrendamiento del 
interventor, médico, veterinario, presente año . Mercado de Abastos y la explo-
intérprete y autoridades indíge- B a s e 8a.—El adjudicatorio tación del que grava el pescado, unido, en una de las s e r r i r i 
nos; y al segundo: el adjunto, deberá ajustarse, para l a per- se hará púrtiendo del tipo in i - nes del C o m ^ n ' ^ u o - Horas de consulta de 5 a 7 de 
médico y autoridades indígenas, cepción de los derechos de pes- cial de veinticinco mil pesetas •/ ^ A g 19 c o n Ú - ía tarde, en el piso alto del in -
Recaudaciones.—Zocos*, en el dado, a la siguiente tarifa en la conjuntamente. S10n ^"Cultura, apro. ^ b l e de la Compañía delLu-
Arbaa S. Buker, 101'50; y en el cual no podrá introducir modi- Alcáaarquivir, 20 de Obrero bdn(i0 las eniriÍ2ndas a pre- cus' aníi8ua Casa d i Emilio 
Arbaa de Aiaxa, 299,25| total ficaciones; de 1935. sentaren l a ley de arrendé Dah1'iuat0 a la antl«ua parada 
W 7 5 pesetas españolas, Tarifa.—eu t̂ro cutíalos por El Presidente. mientas rústicos, c,e autos ^ Valenciana»,-^! 
caxarqui.ir. 
ro ese rio Num, si en ia 
üdad parte de su desarrollo 
de constituir una barrera i*0' 
gráfica y política, no südde »ú 
agua arriba de Tiliuío, w ^ 
se diluye en varios afiueo^ 
escaso caud'; y los estudios^ 
ahora comienian, a saber cû  
de ellos ha de constituir tre^ 
ra, porque el Num píer^ 4 
rosamente su nombre p t* 
vir en el de sus hi| 
(Confi"" ) 
bcaV.D¡»í» 
